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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE mLEASE 
January 26, 1982 
CHARLE~:TON, IL --The names of 709 Eastern Illinois University students 
are on the Deans' Lists for the fall semester, it has been announced. The 
Deans' Lists rE·place the honors and high honors rolls previously used to 
recognize acadE·mic achievement. 
These lists were determine<l by grade point average (3. 50-3.74 for honors 
and 3.75 and 4.0 for high honors). Under the new system, the top 10 percent 
of students in schools or colleges are included on the Deans' Lists. There 
is also a category of undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor 
of Arts degree program with the same rule applying. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 
your area of the state. 
v 10 o - 4c t 
Ol/Q,)/82 
NAME. 
KELSEY COUGLAS LEE 
FIS~HER ~ANE DIANE 
HA'4SEL SARAH E 
LOwE ELAINE CAROL 
WE3i3Ek ~ULI E ANN 
EDGAR K I~ ALANE 
ART:KBURN MICHAEL R 
AUGJ~TJNE JAY~t ANN 
BLANCHARD JANET ::>UE 
DIN~LL~ANN JAY SCUTT 
HEBERER DWIGHT OAVIu 
HEI U4ANN CEUURAH C 
KASSE~AU~ NANCY LYNN 
LAKENBURGES CARL~ J 
MARTIN RANDY CRAIG 
MElLE MARY -f 
O•MALLEY SHEILA K 
POtiELL wEI\DY JEAN 
REINHARDT DIANE KAY 
WATERS DA~CY L 
SW(PE LINDA KAY 
YOUNG SUS ~N LYNN 
SPRENGEL LC~I LEE 
KUP~KY STEVEN LOUIS 
~ASTE~N lLLINClS UNlVERSl 
D~AN•s Ll~T ~OR FALL 19dl 
LIP CODE GROUP 3 
:;; ft~E.El <.lTY-SJAft: 
R 1 ALUlGN 
2627 MAX~Y ST ALJ0N 
1605 JeRSEY ALTON 
44~1 FRIAR~OOD OR ALTON 
626 ROZIER ST AL TUN 
~U UOX 141 AVA 
6001 1'<1CRTH I:IEL T WE!:;T oELLEV ILLE 
5d WHirESlDE OR BELLEVILLE 
6 ~HITESIDE OR UELLEVILLE 
6100 W \WA:;)Hli\GTON .:)f BELLEVILLE 
50 POWDER CkEEK DK dELLEVILLE 
29 SHADY LANE dELLEVILLE 
20 EA5fLANO DR SELLtVILLE 
112 ~UE RIDGE UELLEVILLE 
uNE I OLE '-'000 DRIVE BELLEVILLE 
~4 S 7uTH ST B~LLEV!LLE 
44 GLENVIEW vR UELLEVILLE 
2 PRE51DENT WAY BELLEViLLE 
109 wRIGLeY DRIVE dELLEVlLLE 
435 N 39TH ST BELLEVILLE 
112 E dUND ~T dENTUN 
~1-.t 1 I:JLUFOR.J 
55 NuRTH 11TH BREESE 
13 TIMBER LANE u~lGHTON 
LlP 
lL 62806 
IL o2C02 
H. t2002 
lL 62002 
IL t~C02 
I L 6290 7 
H. 6222 3 
lL 6<C4:21 
IL 624221 
lL 622:.:!3 
lL 62.C:23 
1L 62221 
H. 6:.:!221 
1L 62:.:!23 
lL 62221 
IL 6222.3 
IL 6222~ 
lL o2223 
IL 62024::1 
.lL 62223 
lL 62812 
IL 62814 
lL c~2.JO 
IL 6~012 
Ul00-4l5 
Ol/08/82 
NAMI::. 
dEkT~LS A~ITA ANN 
COUPER JAfi'ES S 
t30LLMAN~ OAVID J 
GREENLEE KENNETH A 
\iARRt:.N T~ACY J 
ROGERS ALLeN DALE 
GURDLN SO"DRA L 
KEl.K KARLA MAY 
MAYO G~EGCRY KEITH 
HUBER ROSE MARY 
~AUMER CRAIG PEYTON 
RAOUSEVIC~ TLRI L 
HURST CYNTHIA ANN 
MCU~lUE 5HtRRY LYNN 
wOuDSlOES KARLA 0 
SWINNEY JANE ELLtN 
JOHNSON KATHERINE A 
MILLER CRVSTAL DA~N 
MlTC HELL C.LAR A E 
OCHS STEVEN EUGENE 
ROBBINS LISA MARIE 
MILLARD 1 ~f:NE JOYCE 
KRAMER KATHLEEN 0 
~HUMAKE J~ FREDERICK 
LINDER CY"THIA LYN 
RR 1 UOX 68 
lltl EiJ•ARuS ST 
BOX 105 
Rl~ 1 BuX 9U 
10\l8 E CALvMET 
2\J R l D Gt: RUAD 
R R 2 
RURAL ROUTE Ill 
RR 2 
R R II 1 
1108C AR~U~HEAO D~ 
90ti Pt::NNSYL VAN lA 
Pu dUX 328 Rk 1 
RR2 
509 S WASHINGTON ST 
lu2 S BALLENTINE ~T 
RR 7 30X 261 
BOX 51 
RR 2 
lZOo FLORENCE OR 
RR 2 
104 STACY OR 
R R 2 
ac x l.J o 
123 MAfHHA LANE 
EASTERN lLLINGIS U"I~ERSi 
OtAN'S LIST ~U~ FALL l9dl 
ZIP CODE GRul.P 3 
ClTY-SIAft 
duNKER rllLL 
<.:AHOKlA 
LIP 
IL o2014 
IL c~2uc 
CAMPBELL HILL lL 62Sl6 
CARTERVILLE IL 6291€ 
CENTRALIA lL 62901 
CENTRALIA lL 62€01 
CLAY CITY IL 6282q 
CLAY CiTY IL 62824 
CLAY CITY lL c2c24 
COFFEEN IL 62011 
CULLINSVILLt IL 622J4 
CULLINSVlLLc iL 62~34 
C~ULTERVILLE IL 62237 
CUUL TERV ILLE i L o22,j 7 
OlJQUION IL 628~2 
OUOUUIN lL 62€~2 
EDWARDSVILLE IL 62025 
ENF IELO lL 62€.35 
ENFIELD IL o28J5 
FAH<FIELO lL 62837 
FAIRFIELD lL 62837 
FAIRVIEW HGTS lL 62208 
FARINA 
FARINA 
FLURA 
lL 62848 
I L 62€.:l € 
lL 6283<; 
' . 
Ul00-46~ 
01/0ti/82 
NAME 
MYERS DIA~A SUSAN 
PHiLLIPS CATHY SUE 
GRAVILLE CANIEL L JR 
tH ... AIR CARCL LYNN 
WARDE IN VINCE E 
RO~LI NG DCI'olNA J 
BENNINGTOh CHARLENE 
BIASON DI~Nt ELAINE 
MAU~ER ANNE MARIE 
HAAS JA~E ~ 
OWtN JOELLEN 
KANE ~END~LL SCOTT 
QUAGLIA LISA C: 
~ObBEN DANIEL LEE 
THIEL fii~RClA L 
SUTTON KARtENE REhE~ 
WHITE CAT~tRINE D 
GARRISGN KENNETH 0 
BERGMAN TERI L\'r~N 
SMITHSLN ~INTCENT S 
HANCOCK KAREN JANE 
LYSAKEk KATHY ANNE 
AtJUUTT MAJ(THA L 
FLANNIGAN STACEY GAY 
GRIFFITH JERRY LEE 
...,,,...ASTERN lLLlNlilS UhlVtRSl 
O~A N• S L I ::iT F 010 FALL 198 1 
L.lP CODE GROUP .3 
ST~EET <.:1 T't·-STATE ZIP 
RW l FLURA IL 62839 
~21 S LOCUST ST FLURA iL 62839 
101 GLENWOUO OR GLEN CAHBON IL 62034 
2d04 NGRWOOO LN ~ODFREY lL 62035 
4dl0 OAORIAN CT GUOFREY IL 62035 
R ~ 1 SP~lNGFEILD ST GRAFTON lL 62037 
3144 WAYNE AVENUE ~RANITE CITY lL 62040 
2125 Sf CLAIR GRANITE CIT't IL 62040 
112 NORTH THIRC GRAYVILLE 1L 62844 
RW 3 BUX lo GRtENVILLE lL 62246 
RR 2 GRLENViLLE lL 6224~ 
KANE ACRES HER~lN lL 62S4E 
520 N ITH STR HERRIN IL 6294€ 
719 E llOLPHlN OH H.lGHLANU iL ~249 
118 KIRBY ST JERSEYVILLE IL 62C~2 
RR 1 JuriNSONVlLLt lL 62850 
309 E 4TH ST JOHNSTON CITY lL 62951 
~RM& KB..L 
RR 1 LOO\iCOTC;E 
au~ laS Luu~OOTEE 
51~ S VIR~lNIA AVE HARION 
1326 L lNCOLN OH ~ASCOUTAH 
310 EAST MARKET .:iT MCLEANSdORO 
RUUTE 2 MCLEANSdORU 
S OOUGLAS .:iT SOX 27~ MCLEANSUORO 
lL 62S!:>J 
IL 62851 
IL 6Z857 
u.. (:295~ 
lL 6225f 
IL c2859 
lL 62d59 
lL 62859 
• * 
Jl00-4ot> 
01/08/82 
NAME 
YO~K ANGELA DARLE~E 
II ALTERS· OAV ID C 
SPENCER RUTH E 
~PENCEk T~RESA M 
STEVENS SHARON KAY 
~lLLlAMS KEVIN C 
KNOP GRETCHEN E 
KUENNEJH PAMELA SUE 
DAVIS NANCY LORRAINE 
HE~RMANN NANCY ANN 
S0111t::1<S DEBRA JO 
POLLMANN KAREN SUE 
llUNN LARR\' DEAN 
~ARLEY CHARLES J 
SHELTON KAi..:EN SU: 
Mu~~y TAMARA LYNN 
COLEMAN CATHERINE S 
PRANGE TAMMY FAY 
BAILEY TAI<A LORAINE 
DOSS CARLA ~ 
GARJNl k L iiURA JANE 
HAI'IIEY <.ARLA SUE 
HOR T Ol'i ·rR ACY ANN 
PERkY MARSHA KAY 
RADE ELILABETH ANN 
STREET 
201 N \IIRGINlA 
2009 NCI<TH AVENUE 
700 ~ULBERRY 
422 .-EST FIFTH 
6vd POPLAR ST 
1417 N CHER~Y ST 
508 wEST MAIN 
314 ~EST 2ND NORTH 
RR 1 
Pu uox 1105 
70t> 'VI SAINT LOUIS 
40! E tiANOVEE-< 
t<R 1 
R K 2 
o06 E THini.> ST 
RR1 t3UX 3d4 
Pu BOX 607 
R~ 1 acx 67 
Rl< l 
1014 S MARION 
51 0 WEST dRY AN 
Rl< 1 
JO\l EA~·T OLIVE II 8 
llR l 
1~5 COUNTRY CLUt3 
~ASTERN lLLINLJS U~lVERSl 
DEAN'~ Ll~T FOR FALL 1981 
ZIP CGOE GROUP 3 
CITY-STATE 
MCLEANSBORO 
.'4ETRuPOLI S 
MT CARMEL 
MT ~ARMEL 
MT CARMEL 
Mf CARMEL 
MT l.H.IVE 
MT OLIVE 
1-tT VERNON 
i'4T VERNuN 
NASHVILLE 
NEW BADEN 
NuoLE 
NOKU1'41S 
o•FALLON 
OKA~VILLE 
PANA~A 
LiP 
lL 62€59 
lL 62Sb0 
lL 6.2~63 
lL 6286.3 
H. 6.286.3 
u.. 6286.3 
IL 62069 
J.L 6'0e9 
1 L 6~864 
lL 62S64 
IL o22o3 
IL 622t.l5 
IL 62So8 
lL 62075 
lL 622t.ISo 
.LL 62.271 
.LL 62077 
PRAIRIE OU RO IL 62.277 
RuS A;>tONO 
SALEI\4 
SALEM 
SALEM 
SALEM 
SALEM 
SALE tot 
lL 62C83 
IL 62881 
I L 62881 
IL 62f81 
1 L 6288 1 
IL 62c81 
l L 62881 
' ' 
lJlU l-4t5 
01/Jti/82 
1\cAMt: 
KAJ T V .;:,t-11:: lL A M 
~kANUT JlLL Rt:M~ 
HAHP~T~R JAN~ ELL~N 
~ILLlAMSC~ LD~l L!::F 
HOWAf.tU JAI'Jt:S f<UY 
I< lC.HTEk MAhY .JL.: 
HUH'II8AUM LAJ=llL f\ 1\N 
-> r.~LL T 
-1 1..> u l ,Kt-i LAI\L 
JuJ( 7b 
~~·<' 
"'cHLL J...:. Rk /1.1 EOX l;J4. 
322 E LcCNAfHJ ST 
!{ l 
r( R 1 
'),)!+ ti AR T.WIAI~ L4.NE 
lHL itt! 
CA~lLkN ILL{NUIS 0NlVLRSl 
ul:.AN'~ LL>T f-i...if.< FALL l'Jdl 
LIP CODE \ikuuP 3 
CITl'-.;,f,\iL LIP 
~f~ ART A tL o~2d b 
::>i ~ET~.:.R lL t~Ee c 
:>T ,.:lElb~ .lL u2dHJ 
:> l ~ETi.:.1~ lL t2edG 
STA-.!NTUN !L o.::Ooe 
TLXICu IL o2eo<; 
TRcNTUN lL c.::.::~.:: 
w,\ Tt:::f.<LCu lL 622<,d 
A~NIA IL 6~8':f<;J 
